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Resumen
ORfíz, 5 & RonRíouEz-OuBIÑA, J. 1990. Contribución al conocimiento de la alianza
Polycarpion tetraphylli en Portugal. Bat. Complutensis 16: 7 1-79.
Se hace un estudio de los pastizales anuales de pisoteo (Po/ycarpion tetraphylli RIvAs
MARTiNEz, 1975; Polygono-Poetea annuae RIvAS-MARTÍNEz, 1975) deI CO y NO de Portugal,
reconociéndose dos asociaciones: Polycarpo-Cotuletuzn australis Wildpret, PÉREz DII PAz,
M. orí. Aaeo & GARCíA GALLo, 1988 (Polvcarpenion tetraplwlft), de la que se describen dos
nuevas subasociaciones, y Gnaphalio-Polycarpetu¿n tetraphylli ass. nov. (Euphorbienion
postrataesuball? nav.) de la que se proponen dos subasociaciones.
Palabras clave: Planta vascular, comunidad anual, pisoteo, Palygono-Poetea, fitosociologia,
Portugal.
Ahstract
ORTíz, 5. & RODRiOuuz-OuBIÑA. 1990. Contribution to the knowledge of al. Palycarpion
tetraphylli in Portugal. Bat> Complutensis 16: 71-79.
A study of the nitrophylous trodden therophytic conmunities (Polycarpion tetraphylli
Rivas-Martínez, 1975; Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez, 1975) of CW and NW of
Portugal is nade We recognized two associations: Polycarpa-Cotuletum australis Wildpret,
Pérez de Paz, M. del Arco & Garcia Gallo, 1988 (Polycarpenian tetrapbylli>, in which two new
subassociations are proposed, and Gnaphalio-Polycarpetutn íetraplzylli ass. nov. (Luplzorbienion
prostratae subalí. nav.), whith twa subassoeiations are proposed.
Key words: Vascular plant, annual eommunity, trodden, Polygono-Poetea, Phytosociology,
Portugal.
Bat. Canzplutcnsis 16: 71-79. Fdit. Universidad Complutense, 1990
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INTRODUCCIÓN
Los pastizales anuales de pisoteo, pertenecientes a la clase fitosociológica
Palygano-Poetea aunuae RIVAS-MARTíNEZ, 1975, apenas han sido estudiados en
Portugal. Es RIVAS-MARTíNEZ (1975), al describir la nueva clase y las nuevas
asociaciones Crassa/o-Saginetani apeta/ae y Solivetam slo/ani/érae, el primero y
único autor en aportar inventarios de este territorio.
Reflejamos en este artículo los resultados del estudio de este tipo de
comunidades vegetales, centrado en el área centro-occidental de Portugal durante
el verano de 1988 y que posteriormente ampliamos a otros puntos del cuadrante
NO lusitano, reconociendo dos asociaciones, cuyas características fisionómicas,
ecológicas, dinámicas, sintaxonómicas, floristicas y corológicas describimos a
continuación.
Polycarpo tetrapbylli-Cotuletum austral¡s Wildpret, Pérez de Paz, M. del Arco
& Qarcia Gallo, 1988.
Fisionomía: de baja cobertura (< 40 %) y corta talla (<4 cm.), predomina el
hábito rastrero entre sus componentes. Algunas especies como Aster squamatas
(Sprengel) Hieron. y Conyza banariensis (L.) Cronq. sólo llegan a desarrollar en
estas comunidades la roseta basal, estando impedido el desarrollo del vástago por
el pisoteo al que son sometidas.
Eco/ogía y dinamismo: ocupa las estaciones más húmedas y umbrías del
territorio estudiado, frente al Gnapha/io-Po/ycarpeeum tetraphv//i que coloniza los
Suelos más secos y soleados. De Norte a Sur, al hacerse el clima más mediterrá-
neo, observamos cómo esta comunidad se hace cada vez más escasa, quedando
relegada a ciertos enclaves especialmente húmedos, mientras que hacia al Norte
de Portugal se convierte en la asociación más abundante tal y como hemos podido
constatar en Oporto y especialmente en el recinto amurallado de Valen~a do
Minho, donde cubre todo el adoquinado de las calles.
Sus condiciones ecológicas óptimas suele encontrarlas en los intersticios del
adoquinado de calles y plazas donde, sin embargo, si el pisoteo es muy constante,
Cota/a aastralis (Sieber ex Sprengel) Hooker fil., se ve impedida para emitir
vástagos floríferos, permaneciendo únicamente su roseta basal por la que, junto
con las de Sagina apeta/a Ard. y Coronopus didy¡nas (L.) Sm., es reconocible la
asociación todo el alio, auíique su época óptima de desarrollo coincide con el
período de floración de Cata/a austra/is (Sieber ex Sprengel) 1-Iooker fil., que
comienza al final del invierno y se puede prolongar, en algunos ambientes, hasta
el final del verano u otoño.
Se distribuye por los pisos colino y mesomediterráneo con ombroclimas
húmedo y subhúmedo, en los que se encuadra todo el territorio estudiado (RIVAS-
MARTíNEZ, 1987), perteneciente al areal potencial del Rusco-Qaerceíum robaris
Br.-BI., P. Silva & Rozeira(1956)ySangaisarba-Quercetam suba-Ls Rivas Goday
(1959) cm. Rivas-Martínez (1975).
Síntaxonomia y composición flor/saca: su adscripción a la alianza Po/piar-
pian teíraphy//i Rivas-Martínez 1975, tal como proponen sus autores, está
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justificada por la presencia de Po/ycarpion tetraphy//um (L.) L. y Amaranihus
defiexas L. (RIVAs-MARTíNEZ, 1975).
En su seno se sitúa en la subalianza Po/ycarpenion tetraphy//i, como en
párrafos posteriores argumentaremos.
La identificación de nuestra Tabla 1 con la asociación canaria Po/ycarpo-
Cotulelain aastra/is Wildpret, Pérez de Paz, M. del Arco & García Gallo (1988)
no admite dudas. Unicamente resalta la presencia de las caracteristicas de alianza
y clase Amaranthas deflexas L., Plantago coronopus L. y Sperga/aria rubra (L.)
i. & C. Presí, ausentes en los inventarios insulares, como diferencias más
significativas si exceptuamos las especies diferenciales de las dos subasociaciones
allí descritas que nosotros no hemos detectado.
Variabilidad: los inventarios 7 y 8 de la Tabla 1, levantados en Oporto,
perfilan la subasoaciación matriearietosam saaveo/entis subass. nov. (ha/olypas:
inventarío 7) que localizatuos en suelos arenoarcillosos compactos, en los que está
reemplazada por la asociación Po/ygono-Matricarietam matricarialdis (Sissingh,
1969) R. Tx. 1972 al adentramos en el mundo eurosiberiano.
Los inventarios 9 y 10 de la Tabla 1 constituyen una nueva subasociación
crassu/elasam til/aeae sabass. nov. (ho/otyvas: inventario 9) de contacto con
Crassa/a-Saginetam apeta/ae Rivas-Martínez (1975), que la sustituye en los
intersticios de aceras y viales fuera de este territorio, en el que conviven en
determinados puntos.
Corología: aparte del sector corológico tinerfeño (prov. Canaria occidental),
en la región macaronésica, donde fúe descrita (WILDPRFT & al., 1988), se
distribuye al menos por los sectores Divisorio portugués y Beirense litoral (prov.
Luso-Extremadurense), en la región mediterránea, y el sector Galaico-Portugués
(prov. Cántabro-Atlántica), en la región Eurosiberiana, en territorio portugués.
Todo ello según la tipología corológica de RIVAS-MARTINEZ (1987).
Su presencia en Galicia es altamente probable, dada su gran abundancia en
la frontera de Valen~a do Minho y la existencia de citas de su característica
Co/u/a aastralis (Sieber ex Sprengel) Hooker fil., en Pontevedra (VALDÉS-
BERMEJo, 1980).
Gnaphalio lnteo-albi - Polycarpetum tetraphylli ass. nov.
Fisionomía: al igual que la anterior asociación, la conforman comunidades
de corta talla (< 7 cm.) y baja cobertura (< 40 %). Igualmente son frecuentes las
rosetas basales de Canyza banariensis (L.) Cronq. y Aster squamatus (Sprengel)
Rieron., que en otros medios, no pisoteados, producen eseapos erectos al igual
que Gnapha/iam /ateo-album L. el cual, sin embargo, por medio de formas
postradas se integra perfectamente, alcanzando un total desarrollo en ellas; algo
similar a lo que ocurre con las poblaciones de Amaranthas lividas L. que forman
parte de comunidades canarias afines, asimiladas por WILDPRET & AL. (1988) al
Eupharbio chamaesyci-A/ternatheretum caracasanae Costa & Figuerola (1983).
Ecología y dinamismo: al contrario de lo que ocurría con el Po/ycarpa-
Cotuletarn aastra/is, ocupa los suelos más secos y soleados y se hace más abun-
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TAlmA 1. Polycarpo te¿raphylll-Con¿Ietum australia Willpret, Pérez de Paz, M. del Arco & García Callo 1988
N.’deorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO
Altitud s.n.m., en Dna. 6 16 lO 7 2 20 2 2 20 3
Orientación 50 NO - - N
Inclinación, en gradas - lO -- 15 — 15
Ares en ni> 8 4 lO 4 6 1 5 6 2 4
Cobertura, en 20 30 lO 20 40 20 30 40 40 40
Alluradclavegetaeiónencnv 2 3 1 2 4 3 3 4 2 2
NY dc especies por invenlario 9 7 II 12 9 II lO lO II II
Caracteristicas de asociación, alianza y suhalianza
¿oíslo aíesiralhs l - 1 I -
Potycazprsíí ic-íraphctluna l -
A ‘izaran 1/tío dr//esas * -
Gotium nitoate - -
Caracteristicas de orden y clase
+ 2.2
- <2
Poa o/inflo
Supina upe/cito
Pian/a go coronapus
1.2 22
2.1
II
22 II II 2.2
4 -2
II
II II 22
- 1.2 —I
tI 2.1 II
- + 2.2
f’ohgoniíínoíieutare
¿oronopííx didyrníís
22
+
Diferenciales de la subasociación matricarletosum suaveolenlis
A’touí-ic-arccí vuaveolens - - -
l)iferencialcs dc la subasociación crassuieiosam tillaeae
¿ta.s-sulíi cfI/oea
(~ompañeras
(-Oit IZO I?,>iicirteitxi-¿ 1 . l +
Aster sqitomotiis
(vnocton tlaetvlofl
t)xoliseo rnlcíelata
II
Porttílaz •ti rslertscea
Lo//am p ¿retine
¿lirdaní/ní hu,-s-ííio
—I II
5 1.1
* *2
‘.2 2.2
* +
+
Túxoiiea presentes en un solo inventario: Ap/iones níleracaspa II, en 9: Ca
1u ¿tía
su,igucauihis XL en 7; Erigeron kars-insklania- 4> en 4: Crmóa/arlo mural/a +, cía
Poty-pogonvir/¿l/s 4-, en 4: Rumes pate/ter l - I - en ID; Ce/lea oiembro,iacea —. en U
1 ío:ta—postor/s II. Cía lo: D/g/taí-za
6: Pa-spatíím pcíspalodcs- 4 en lO;
localidades: 1 y 2, Sintra; 3. batallas, 4. Coimbra: 5. 7 y 8. Porto; 6 y 9. nraga; lO, Valeíao do MusEo
dante hacia el Sur del área estudiada, siendo la localidad de Braga el punto más
septentrional donde la hemos localizado.
Coloniza los intersticios y grietas de aceras y viales empedrados y, en menor
medida, suelos arenoarcillosos compactados por el pisoteo. Es de desarrollo
tardío, siendo su época óptima de desarrollo el verano y principios del otoño,
aunque sus restos pueden ser reconocibles en otras épocas.
2,2 2.2
II
II
* 4-2
*2 II
-I
II
II
II
42 I~l
II
* It
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Hacia el Sur del área estudiada comparte territorio y sustituye, a menudo, al
So/ivetam sía/an~/érae Rivas-Martinez (1975), de desarrollo invernaly primaveral,
difícilmente reconocible a partir del tnes dc mayo (Rl VAS-MARTíNEZ, 1975).
Sintaxonomíay composiciónflorística: la nueva asociación, que denominamos
Gnapba/io /atea-a/bi-Po/ycarpetam telraphy/li ass. ¡mv. (ho/otypus: inventario 2
de la Tabla 2), está caracterizada por las formas postradas de Gnapha/iam lateo-
a/bam L. junto con Po/vearpon tetraphy//um (L.) L. y las euforbias termófilas:
Eaphorbia prastrata Aiton, E. chamaesyce y E. mnacalata L.
Su adscripción a la alianza Po/ycarpion tetraphy//i, de la que posee cinco
especies características, es obligada de acuerdo con los criterios de RIVAS-
MARTíNEz (1975). BoLÓS (1988), sin embargo, incluye asociaciones afines a la
nuestra en la alianza E/eusinion indicae Leouard ex Mullenders 1954 descrita del
reino paleotropical dentro de la clase Radera/i-Manihote/ea pantropicalia Leonard
in Taton 1949. Esta es una alianza heterogénea —--al igual que la clasc donde se
ubicó— que agrupa desde comunidades anuales de pisoteo (Porta/aco quadr~-
dae-Eap/íorbietum prostate Lebrun, 1947) hasta comunidades de escombreras
urbanas (Antarantho-Syndrelletarn nodlflorae Leonard, 1952, nom. nud.) pasando
por asociaciones de terófitos y hemicriptófitos de bordes de caminos no
pisoteadas (Rudereto-E/easinetum indicar Leonard ex Mullenders, 1954)
(LEoNARD, 1952).
La adscripción de las asociaciones ibéricas de la clase Po/ygono-Poetea
annuar afines a la aquí descrita, a la alianza centroafricana, resulta conflictiva
además de las evidentes diferencias florísticas existentes entre las asociaciones de
uno y otro continente (MtLLENDERS, 1954: Tabla 1), por el hecho de que si
queremos desmembrar esta alianza, tan beterogénea de acuerdo con los criterios
sintaxonómicos actuales, nos encontraremos con que el tipo nomenclatural del
E/eusinion indicar Leonard & Mullenders 1954 ha dc corresponder, atendiendo
a las directrices que nos marcan los articulos 20, 34 y 39 del C. N. F., —E/casi-
neíum indicae (Leonard & Mullenders, 1954) nom. íiov.—, única asociación, por
otra parte, que lleva la especie que da nombre a la alianza entre sus características
(LEoNARD, 1952).
Parece, por tanto, más conveniente adscribir estas comunidades a la alianza
Po/vcarpion telrapky//i, en el seno de la cual constituirán una subalianza
particular, rica en neófitos termófilos procedentes mayoritariamente del reino
litogeográfico neotropical: sur, centro y, fundamentalmente, áreas meridionales
de Norteamérica, pero que alcanzaron el reino palcotropical y más recientemente
la región mediterránea. En la Península Ibérica las comunidades de esta
subalianza ocupan los niveles inferiores, ínás próximos al litoral, del piso
mesomediterráneo, el piso termomediterráneo y llegan a penetrar en las áreas mas
meridionales del subpiso termocolino en el sector corológico Galaico-Portugués
(provincia Cántabro-Atlántica). Están igualmente presentes en el piso macaronési-
co infracanario.
Alcanzan su total desarrollo en los meses de verano y principios de otoño.
En la sttcesión son desplazadas por comunidades del Hordeion /eporini Br.-
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Hl. (1931) 1947 (COSTA & FIGUERoLA, 1988), Panico-Setarion Sissingh 1950
(COSTA & FIGIJEROLA, op. cit.; CRESPO & MATEO, 1988) y Chenopodion mura/is
Br.-BI. 1931 em. O. de Bolós 1962 (CRESPo & MATEO, op. cit., Botos &
MARCoS, 1953).
Denominamos al nuevo sintaxon Eztp/torbíeníon prostratac subait nava.
Especies caracteristicas: Eaphorbia prastrata Aiton (Norteamérica), Eapharbia
¡naca/ata L. (Norteamérica), Eaphorbia serpens Kunth (Norteamérica), A/lcr-
nanthera caracasana Kunth (Centroamérica), Eleasine indica (L.) Gaertner (paleo
y neotropical).
Incluiría al menos las siguientes asociaciones: E/eusino-Eupharbietam
prostratac (O. de Bolós) O. de Bolós & Mareos 1953 (ho/olypas) —a la que, en
principio, habrá que asimilar también la Tabla 2 de WILDPRET & AL. (op. cit.),
Eaphorbia chamacsyci-A/ternatheretum caracasanae Costa & Figuerola (1983)
y Gnapha/io /utea-a/bi-Po/ycarpetam tetraphy//i.
La subalianza tipo Po/ycarpenion tetraphy/li acogerá al resto de las
asociacíones de la alianza que, en la Península Ibérica, se distribuirán por el resto
del piso mesomediterráneo, piso supramediterráneo, con irradiacionesen los pisos
colino y montano, penetrando en los territorios bioclimáticos propios del Euphor-
bienion prosíratae, comunidades de desarrollo temprano, invernal y primaveral
como el So/íveram sro/onferae o ligadas a medios húmedos como el Polycarpo-
Coíu/eíam aasíra/is, compensando de ambas maneras la mayor xericidad de esos
territorios especialmente acusada en la época de desarrollo de las comunidades de
la subalianza termófila. Son especies características de Po/ycarpenion tetraphy//i:
Gymnosty/es sto/anjéra (Brot.) Tutin, So/iva pterosperma (Juss.) Less. y
Matricaria aurea (LoelE) Sehultz Bip.
Son características de la alianza Po/ycarpion tetraphyl/i, comunes a ambas
subalianzas, las siguientes: Amaranthus deflexas L., Po/ycarpan tetraphy//am (L.)
L. y Ertphorbia chamaesyce L. que muestra, sin embargo, una clara preferencia
por la subalianza termófila.
Variabi/idad: los inventarios 20 a 23 de la Tabla 2 definen la subasociación
cotu/etosum austra/is sabass. nav. (ho/otypas: inventario 22) de suelos de mayor
humedad en los que contacta con el Pa/vearpo-Cola/etamn austra/is.
Cora/ogía: la conocemos de los mismos sectores corológicos peninsulares que
la asociación anterior. Hacia cl Norte no parece llegar a Galicia, micntias que
hacia el Sur es predecible su prolongación por el sector Ribatagano-Sadense, con
el que contacta en nuestros inventarios lisboetas.
Esquema sintaxonómico
Polygono-Poetea annuae Rivas-Martínez, 1975.
Po/ygono-Paeta/ia annuae R. Tx., 1972.
* Pa/icarpion tetraphy//i Rivas-Martínez, 1975.
* * Po/ycarpen ion tetraphy//i
Po/ycarpo-Cata/etam australis Wildpret, Pérez de Paz, M. del Arco &
García Gallo, 1988.
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subass. cota/etosam austra/is
subass. matricarietosum saaveo/entis nova
subass. crassuletosam ti//aeae nova
** Eaphorbienion prostratae subalí. nova.
Gnapba/io-Po/ycarpetam tetraphy//i ass. nova.
po/ycarpetosun¡ tetraphy//i.
subass. coíu/eíosam austra/is nova.
Apéndice floristico: la autoria de los taxones relacionados en las tablas es
la de F/ora Furopaea (TUTIN, T. O. & al. (Eds.) University Press. Cambridge,
1964-1980), salvo en el caso dc Po/ygonam capitatum D. Don, taxon no incluido
en dicha obra.
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